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“Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan 
diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’ ” 
(QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“Dunia tidak menuntut anda untuk menjadi seorang arsitek ternama, presiden, 
politikus, ilmuan, dokter atau pengusaha. Dunia hanya menuntut anda untuk 




“Bekerjalah dengan ikhlas, memang mudah diucapkan tetapi sulit untuk 
dilaksanakan. Kita berusaha, bertawakal dan menerima. Jangan tergesa-gesa. Jika 













Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran skripsi ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah kepadaku 
dan berwujud dengan kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. 
Dengan segenap Cinta dan Do’a, untaian kata dan goresan sederhana ini teruntuk 
kedua orang tuaku Bapak Kasimin dan Ibu Hadiyah dengan segala hormat dan 
baktiku terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah letih 
engkau berikan. Semoga karya sederhana ini memberikan setitik senyum dan 
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 KUALITAS DAN KUANTITAS KANDUGAN PUPUK ORGANIK 
LIMBAH SERASAH DENGAN JAMUR PELAPUK PUTIH 
 SECARA AEROB 
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 Semakin meningkatnya jumlah limbah dari tahun ke tahun berakibat 
meningkatnya pencemaran  di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Belum ada tindak lanjut dalam pemanfaatan sampah tersebut. Salah 
satunya adalah limbah serasah daun kaya akan kandungan lignin dan selulosa 
yang sulit untuk terdegradasi. Dengan permasalahan tersebut maka solusi terbaik 
yaitu dengan memproduksi  pupuk organic padat dari serasah daun secara aerob 
dengan penambahan inokulum Jmur Pelapuk Putih dari Balai Penelitian 
Bioteknologi Perkebunan Bogor. Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian 
besar terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan. Jamur 
pelapuk putih merupakan organisme yang bekerja efisien dan efektif dalam 
proses biodeligninifikas. Jamur pelapuk putih menghasilkan enzim ekstraeluler, 
yang menghasilkan 3 enzim antara lain lakase, lignin peroksidase (LiP), dan 
Mnperoksidase (MnP). Tujuan penelitin adalah Mengetahui kualitas dan 
kuantitas kandungan pupuk organik limbah serasah dengan jamur pelapuk putih 
secara aerob. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor perlakuan, yaitu inokulum jamur 
pelapuk putih dengan 9 kali ulangan. Analisis dikerjakan oleh Laboratorium 
Pengujian Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia (LP-BPBPI). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh C – Organik = 4,90%, rasio C/N 
= 11,67%, N = 0,42%, P2O5 = 1,65%, K2O = 0,4%, Ca = 2,18%, Mg = 2,66%, Fe 
= 7,81%, Zn = 185,8ppm, Mn = 0,261%, Cu = 76ppm, Al = 10,9%, dan Br = 
10,4ppm. Kesimpulan menunjukan bahwa pupuk yang diproduksi sesuai dengan 
standar baku mutu pupuk yang ditentukan oleh menpan 2009 dan layak 
digunakan untuk pertumbuhan tanaman. 
 
Kata kunci : jamur pelapuk putih, serasah, pupuk organik. 
 
 
